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La naturaleza exterminadora de la derecha en 
américa latina: La cotidianidad cargada de violencia 
y el dolor 
 
The exterminating nature of the right in Latin America: The daily life 





La sociedad contemporánea vive la agonía de no hacer siempre lo que se puede, las 
brechas, obstáculos y exclusiones impiden dichas realizaciones y nos sumerge en la 
alienación de uno mismo. Tiene un entramado paradójico, nos empuja a lo global y 
criminaliza las migraciones; carga las subjetividades colectivas de libertad pero al 
momento de ejercitarla reclama dinero, consumo y uniformidad. Cada espacio creado 
dentro de la sociedad tiene precio, está asignado de antemano por la capacidad de 
consumo y contravenir esos preceptos conlleva a la autoexclusión, exclusión y hasta 
criminalización social. Nos agobia, son muchos los malestares sociales, todos son 
imposible de atajar, el Estado no hace nada por hacerlo, los ciudadanos un poco, cada 
quien desde su lugar, sus trincheras, demandas y protestas  van revelando nuevas 
herramientas y renovados sujetos de rebeldía ante la exclusión 
 
Palabras claves: Exclusión, migración, sujetos, protestas, malestar social y 
movimientos reclamantes. 
 




The Contemporary Society lives the agony that it can´t do always that it can do it, 
gaps, obstacles and exclusions keep off this accomplishments and plunge us in the 
oneself line-up. It has a paradoxical framework, it pushes us to the global and 
criminalizes migrations; it loads the collective subjectivities of freedom but at the 
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moment of exercising it, it demands money, consumption and uniformity. Each space 
created within society has a price, is assigned in advance by the consumption capacity 
and contravening those precepts leads to self-exclusion, exclusion and even social 
criminalization. It overwhelms us, there are many social discomforts, all are 
impossible to tackle, the State don’t  do it nothing to do it, the citizens do it a little, 
each one from his place, his trenches, demands and protests that show new insurgency 
subjects against exclusion 
 




La civilización occidental hoy está  en un ocaso productor de malestar social 
y hastío cívico  con grandes consecuencias y efectos sobre la vida social, 
principalmente en lo material y lo simbólico , todo ello dentro de un cuadro revelador 
de  procesos globales y locales vertiginosos, inéditos, cargados de desconfianza e 
incertidumbre que reducen las posibilidades de bienestar social y por ende afectan la 
reproducción y convivencia humana en  la sociedad contemporánea, constelación de 
nuevos problemas en la  tierra propiciadores de nuevas conflictividades, trazos de  
caminos  inexplorados con reclamos de nuevos derechos, renacer de sujetos 
demandantes, inadvertidas  peticiones  políticas y sociales,  ríos de desplazados 
expulsados a tierras lejanas para cristalizar sus ideales, guerras intestinas y disputas 
territoriales invaden el horizonte de la humanidad. 
Existe una angustia por vivir pero no sabemos a dónde ir, los caminos están 
cruzados por dilemas y temores, los miedos vuelan como murciélagos desesperados 
por hallar en los cuerpos y mentes humanas la caverna que les de refugio; la 
solidaridad huyó por el zaguán de la violencia y los crímenes, dejando huellas con sus 
pies ensangrentados marcando el sendero  por donde transitamos de la mano con la 
angustia nos impide avizorar el futuro. Vivimos un presente ciego, obnubilado, oscuro 
y sin luces suficientes para andar el largo camino donde hallar el vector del futuro, 
todo parece enmarañado con ramas y musgos de malestares atípicos y abundantes. 
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No cabe ninguna duda, la globalización llegó a implantarse en el mundo con 
un discurso hegemónico, con pocas resistencias de actores y agentes nacionales y 
globales en el momento de su instrumentación, fue un proceso inaudito, inédito, 
cargado de promesas de bienestar social y oportunidades para las naciones pobres y 
marginadas, fue un mundo de palabras, alabanzas y de oportunidades para los grandes 
grupos financieros bajo el lema de vincular el mundo en una sola economía sin 
barreras, de libre comercio e intercambio, acompañado de una constelación de 
organismos internacionales le darían al mundo la oportunidad de ser una gran pecera 
de vitalidad a pesar de ser un escenario de economías dispares, con relaciones 
asimétricas por los desniveles en tecnología, educación, industrialización, desempleo, 
red vial y ante todo, muchas regiones del mundo no habían resuelto problemas de 
integración interna de ahí los  conflictos, guerras, desalojos y flujos migratorios, 
desplazamientos humanos por asuntos de desastres naturales, sequía, inundaciones y 
resabios de problemas de disputa territorial inter e intrafronterizos. 
Indudablemente, el discurso o retórica se impuso como realidad, la 
construcción mediática, la inserción del proyecto futuro en el ámbito académico, en 
las esferas gubernamentales, en los canales de comunicación y todos los espacios 
posible donde pudiesen ventilar el fin del socialismo real y el advenimiento de la 
formula global, ensombreció el horizonte, acható los debates sobre el fracaso de las 
alternativas populares, movimientos armados e incluso en discernir  sobre los factores 
y errores propios de la implosión y fragmentación del bloque socialista. 
Tras el discurso en construcción, muchos aspectos contrarios a  la teoría de la 
globalización pasaron a la bandeja de documentos y temas en espera, las teorías 
producidas en  los países asiáticos, Europa y EE.UU prorrogaban los debates y casi de 
manera automática fue aceptado el fin del estado nación, la disolución de las fronteras 
en lo comercial, incluso hubo intentos por inventar la ciudadanía global y el paso 
transitorio del Estado político al Estado administrativo. 
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El aplazamiento y  posterior soterramiento de los temas torales en la ciencia 
política conllevó a la animadversión o desafecto por traer al espacio y debate público 
los conceptos tradicionales de la política, la nación y las ideologías. El pensamiento 
único fue y aún mantiene en muchos espacios del debate el ocultamiento de la teoría 
política moderna, impuso un lenguaje insípido, escaso de argumentaciones aptas para 
deliberar y polemizar, sesgado para evadir los  asuntos ideológicos, negador de la 
posibilidad de un proyecto alternativo, propulsor de una galimatías  en la explicación 
del devenir en sociedades sojuzgadas  y el populismo de nueva data totalmente 
insípido y alejado de la matriz conceptual incitadora  de  grandes debates en la 
segunda mitad del siglo XX en América Latina 
 
PENSAMIENTO ÚNICO: NEGACIÓN DEL OTRO  
La intención del pensamiento único, indudablemente, es (porque aún 
persiste) desideologizar la política, anular las formas de pensar disidentes, erradicar de 
las Ciencias Sociales los preceptos de la crítica, el debate y la alteración del orden en 
caso de caos o ingobernabilidad. Apostó a la nulidad en el ejercicio de observar 
reflexivamente la vida cotidiana,  igual a expresar  nuestros pensamientos, saber 
compartirlos y de esta manera darle forma a una cavilación  crítica. 
Atrevernos a pensar es la meta de todo sujeto, sin embargo impedir que 
piense de manera crítica, interrogándose, compartiendo conjeturas y diseñando 
premisas para argumentar mejor, era la herramienta necesaria y útil para el 
pensamiento único, si lo lograba desmemoriaba al sujeto, cortaba de tajo el eje 
conectivo del tiempo para fracturar el pasado del presente y del futuro; con el eje 
conectivo rojo la mentira hallaría en su cerebro y conciencia cobijo de la pos verdad, 
mentiras repetitivas, al no ser contrastadas con la verdad y/o realidad , se imponen, 
recorren por la amplia capilaridad social y quedan como idea impuesta, no razonada 
pero aceptadas. 
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Entonces el pensamiento único fue el arma efectiva de la globalización, la 
puso al frente de batalla y en 30 años desestructuró esquema y formas de pensar, 
impuso a través de la tecnología la idea del tiempo como un impulso instantáneo, visto 
así,  los procesos de mediano y largo plazo no eran imperiosos sino el ahora, el ya o la 
inmediatez. Invertir tiempo no es substancial  ni genera beneficios, todo  es realizable 
en el presente efímero, es lo necesario y acumulable. 
Éxito, dinero, prestigio, movilidad social, cambio de estilo de vida, notoriedad, honor 
y fama es la ruta deseada pero con una inversión de tiempo menor a los cinco años. 
Apostar a procesos de diez años es más de anticuado, impopular, desacreditado y 
vergüenza ante los demás, porque la ruta exprés y quien la recorre es el hombre ideal 
y apto para vivir en la sociedad contemporánea. Es claro  entonces el sendero dibujado 
en la subjetividad colectiva del "nuevo sujeto" huidizo, sembrado de riesgos 
inusitados no calculados en velocidad para  andar en la esfera cotidiana; obrar en la 
premura limita la reflexión, impide conjugar situaciones de riesgos, mucho menos 
hace cálculos o sienta premisas de posibles contingencias. Lo fugaz es frágil, esconde 
en la velocidad del evento la magnitud del peligro, mucho menos prevé los escollos en 
un escenario expuesto e inconsistente   para el  "sujeto huidizo" ante los  cuadros de 
fatalidad o desgracia. 
Haber desarmado el entramado de pensar reflexivamente en la cotidianidad y 
desconectar el eje del tiempo fueron  golpes mortales  propinados por la derecha 
patrocinadora de la globalización, aunado a la efectividad de sus herramientas o 
estrategias ofensivas, estuvo el consumo desmedido ofertado por el mercado, la 
competitividad, emprendedurismo , individualismo compulsivo, el incentivo al uso 
desmedido de las nuevas tecnologías comunicacionales, en cierto modo  son inútiles si 
no las cargamos de sentido en el uso cotidiano, pero en la mesa de la presunción, 
competencia y su desvinculación de los procesos de aprendizaje y educativos, arroja 
un resultado poco apreciable para quienes las utilizan, conllevando a Alterar las 
coordenadas del pensar de manera lógica  
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Debido a la complejidad de la vida cotidiana, nos enfrentamos a diversos 
problemas de distinta índole, no todos precisan ser resueltos en la inmediatez, otros sí, 
de ahí la noción de preguntas profundas, donde todo aquello demandante de una 
atención y respuesta no sólo ve en la constatación empírica  la centralidad de lo 
preguntado, sino la intervención  de criterios ideológicos personales para hallar 
respuestas coherentes  y satisfactorias. 
Desarmar los nodos dotadores de  forma y contenido a la ideología, negar la 
importancia del conjunto de ideas o conceptos en la cual  una persona y/o  fuerza 
social da expresión a su concepción del mundo, de su realidad circundante y la 
posibilidad de cambiarla hacia otra forma de convivencia es negarle a ser humano la 
voluntad de actuar, cegarle la toma de decisiones en cualquier ámbito e inutilizarlo 
como sujeto activo reclamante. 
Arruinar el esquema de pensar, deteriorando el sistema de juicios y 
argumentos, es llevar al sujeto al paredón de la prohibición del uso del precepto de la 
libertad, inducirlo a no buscar la verdad y validarla de acuerdo a su conocimiento, es 
atarlo a la servidumbre del ser obediente cuya misión en este mundo es aceptar las 
pautas del poder, seguir los mandatos emanados de los medios de comunicación y 
atender las leyes impuestas sin mediar discusión, reclamo o demanda ante ellas. 
Entonces las imágenes, la internet, los rumores, las frases 
descontextualizadas, la pos verdad fueron paulatinamente remplazando cada escaque 
de la ideología; el por qué tuvo su fundamento en buscar explicación sobre un hecho, 
cosa, comportamiento, suceso o acontecimiento fue diluyéndose en la laguna de lo 
fácil, expedito y urgente. Ahora la apuesta está en wikipedia, lo comentado en la 
cotidianidad o difundido en el internet como la respuesta justa y necesaria, sin 
importar las consecuencias de la equivocación. 
He aquí el resultado contundente de la imposición del pensamiento único en 
diversos órdenes de la vida social, evitar a toda costa la consecuencia de una pregunta 
y soslayar la respuesta y cancelar la posibilidad de  seguir preguntando. Una respuesta 
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lapidaria es lo importante para disipar la nube de dudas,  cerrar el círculo del 
cuestionamiento permanente, derogar la crítica, revocar toda oposición, anular  el 
pensamiento opuesto y sentar las bases de un autoritarismo velado donde el ciudadano 
acepta la orden sin sentirse sometido. 
Finalmente, el recurso ideológico para cerrar la etapa de desarraigo social y 
desimbolización del lenguaje, era necesario disociar al sujeto histórico de las 
comunidades donde la reproducción del discurso está dada por la socialización, las 
relaciones intersubjetivas y lazo social dotador de sentido de las acciones 
desarrolladas en la vida cotidiana. 
Busca ante todo  la autoafirmación de la persona en desmedro  del sujeto 
colectivo; de acentuar el acto sobre la acción, restar importancia  al lazo social, la 
comunicación y la asociación como espacio transitable para alcanzar logros y metas. 
Planta  las bases de un lenguaje  dirigido  a la autoafirma,  la individuación, todo parte 
del hombre individual y a partir de sus capacidades nacen los nutrientes del auto 
aprendizaje, autoempleo, la autocomplacencia, autosuficiencia en todo y en total 
confrontación y posterior  negación de las actuaciones colectivas y por ende del sujeto 
social. 
Es Importante resaltar el efecto provocado por el pensamiento único  y la 
manera como ha conllevado a una mutación antropológica donde todo garante  
simbólico de los intercambios entre los hombres tiende a desaparecer,  podríamos 
afirmar la apertura  para una alteración de la condición humana. Es posible estemos 
ante la posibilidad de  la fabricación  del nuevo hombre con ideología fragmentada, 
débil de valores, adaptable al mercado, huidizo del reflexionar complejo, dispuesto  a 
desprenderse de toda atadura  de la incubación colectiva, lejos de la posibilidad de 
anidar en el actuar agrupado pero con una conducta  basada  en una nueva jerarquía  
en donde sus prioridades están mediadas por el dinero, bienes intercambiables, 
adquiribles y desechables. 
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En la subjetividad del sujeto queda prefijado y elaborada axiomáticamente: 
todo aquello sin valor comercial queda desacreditado, convirtiéndose en un nodo muy 
funcional al sistema, dado  que esos valores constituyen una posibilidad de resistencia.  
Así la  "desimbolización tiene un objetivo: quitar de los intercambios el componente 
cultural en tanto siempre es particular”  y condiciona al sujeto a dar  respuestas e 
interpretaciones desde lo individual,  sin capacidad reflexiva y crítica ante las  
condiciones desfavorables  de la sociedad de mercado,  lo deja esclavo de las 
mercancías, viviendo en el desierto de los impulsos y  en los bordes de la  
predominancia adictiva y ansiolítica. 
El cree sólo en su opinión, su parecer, su vivencia en el presente con un 
sentido “acrítico”, “psicotizante”, “desimbolizado”, es decir suelto de toda liga 
simbólica inductora a darle muerte al sujeto moderno. 
 
Características del sujeto desimbolizado 
Está inscrito en la primera generación de la globalización. Aprendió más palabras 
del Internet que de sus padres 
Forman y convive en comunidades mediadas por el mundo electrónico. Crean nuevos 
depósitos de confianza 
Sus relaciones son intermitentes y cortocircuitantes .Desimbolizan el lenguaje 
original y designifican las palabras 
Expresan alteraciones psíquicas, “distraídos, inconstantes, inclinados a los juegos 
violentos, fáciles para la agresión física”. Fragilidad en lazos amoroso, amigables y 
familiares; inclinación a los vínculos promiscuos y pandillerismo. 
Se expresan en  tribus urbanas, las  más comunes en México son los cholos, punks, 
floggers, skatos, chacas, emos, góticos, hipsters, rockabillys y los otakus. (existen 
otras más, ver: https://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.mx/p/inicio.html)  
Relaciones afectuosas precarias 
Conviven en espacio sin-organizables que prohíja excesivos individualismos, vida 
súbita en competencias electrónicas. 
Alteración del genoma de las relaciones   
sociales al insertar dispositivos de automatismo, informático, lingüístico, tecnológico 
y financieros en las relaciones sociales 
Asumen lalibertaddelmercadocomolibredecoerciónyemancipadamentalmentepara  
obtener todo con el dinero. 
Fuente: Salazar (2009) 
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Las consecuencias de la desimbolizacion y el proceso de desconstrucción de 
valores, reconfiguró los  esquemas de conciencia, los estímulos externos fueron 
modificando y hasta podríamos afirmar fueron creando  una prefabricación de la 
percepción a través de los sentidos, apoyados en las nuevas tecnologías y la saturación 
de la lluvia de imágenes para ir remplazando el lazo social o la palabra como vínculo 
social. 
Este proceso de manera cotidiana sobre el sujeto los arrastra a transitar por la 
senda de la dificultad para asociarse, convivir, construir hilos asociativos y relaciones 
intersubjetiva importantes para  incubar el nuevo sujeto político. Desarraigar a los 
jóvenes de los espacios donde re-crear el diálogo, el intercambio, la socialización y los 
debates públicos es orillarlo a la insularidad para atrofiarle, de manera paulatina, las 
facultades y destrezas asociativas, mutilar la aspiración de construir acciones y ante 
todo atrofiar  su desempeño y siempre tenga dificultad para dotar de sentido sus 
actuaciones individuales o las intermitentemente colectivas. 
Podemos observar entonces de manera nítida el interés que tuvo y aun lo 
mantiene la nueva derecha por cegar  a los jóvenes ante las mutaciones del poder 
financiero  y a su vez  imprime a la sociedad en su conjunto, asimismo arruinar los 
espacios donde anidan los dispositivos reproductores de dialogo, alianzas, 
convivencia, socialización e intercambio de experiencias, saberes y sucesos acaecidos 
en la vida cotidiana digno de compartir para crear soluciones y nuevos estilos de vida. 
Grandes segmentos juveniles pobladores de América Latina asumen 
comportamientos individuales y colectivos con nuevos ingredientes  distintos a los del 
sujeto moderno. Las acciones colectivas del Siglo XX hasta los años 2005, aun 
existían en un hálito de conjunción de fuerzas donde la discusión mantenía sedimentos 
ideológicos, había capacidad de reclamos y de situar una demanda en los espacios 
públicos, portaban identidad orgánica con organizaciones políticas y/o partidarias, 
dibujaban en la subjetividad colectiva un modelo alternativo de sociedad, las lecturas 
tenían vínculos con la realidad y ante todo, la participación pública  contaba con 
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signos políticos anclados en la situación prevaleciente acaecidas en  la región. No 
obstante esa cepa y reservorio de ideales  fue desmontado hasta desideologizarlo y con 
el vaciamiento político devino la fragmentación social, demostrando una vez más la 
trascendencia  de la ideología no sólo para dotar de identidad sino nutrir  e 
incrementar las relaciones sociales de toda comunidad. 
Hoy existe y en distintas partes de la región observamos la re-creación del 
nuevo sujeto desanclado de ideología, si bien participa en acciones colectivas 
reclamantes y demandas ciudadanas, de su núcleo y experiencias no emana una 
reivindicación genuina, sus protestas y exigencias son de apoyo a las peticiones de 
otros gremios o colectivos, suman voces pero no abonan a su  cofradía y por 
consiguiente no  dota de identidad a los jóvenes como sujeto político dentro del 
concierto o espectro social. 
Las actuaciones de jóvenes en Argentina están guarecidas en el manto y 
discurso de   los peronistas con diversas  siluetas, muchas veces apoyan a candidatos o 
figuras políticas de antaño, discursivamente no avizoran  nuevas formas de luchas, los 
emplazamientos no representan ni recogen los problemas que padecen, la continuidad 
de la confrontación  es quebradiza, cortocircuitante con asomo de colcha de retazos, 
hoy debates a favor del aborto, la semana siguiente contra el alza de precios de los 
servicios públicos, después trasladan las voces y movilizaciones por los desaparecidos 
en la época de la dictadura, derechos humanos y más tarde por la actuación coercitiva 
de la policía, fragmento de contienda denotan la ausencia de un cuerpo político 
orgánico capaz  recoger a través de su experiencia cotidiana las necesidades, elabore 
posible soluciones y las sitúe en el espacio público como reivindicación de un sujeto 
con  características propias y fuerza de actuación. 
Otro escenario observable es Nicaragua, desde abril del 2018 los 
cuestionamientos en contra del gobierno Ortega-Murillo no  sobrevino de la 
participación directa e iniciativa juvenil-estudiantil, sino del sector empresarial y el 
gremio poco  fortalecido de los jubilados, quienes vieron lesionados sus intereses con 
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la nueva ley de pensiones y jubilaciones. Las protestas y movilizaciones fue detonante 
de la oportunidad, del resquebrajamiento del miedo, el esclarecimiento del horizonte 
obnubilado por la represión y los controles de la dupla Ortega-Murillo  impuestos 
desde el año 2007 a la fecha.  
 
Es innegable la existencia de situaciones carentes de oportunidades entre  los 
jóvenes y estudiantes de Nicaragua, temas de libertad, trabajo, educación, espacios de 
ejercicio de la libertad, transporte, cultura, violencia, inseguridad, violaciones a 
mujeres, embarazo prematuro entre otras preñan la alforja de las demandas, sin 
embargo cohesionar la amplia gama de  privaciones, incorporarlas jerárquicamente en 
un cuadro de necesidades, impulsar un proceso de socialización para sembrar las 
voces de descontento, sumar voluntades, recoger opiniones, compartir experiencias, 
avizorar cuadro de oportunidades para lanzar a la calle el grito de atracción para 
agregar a otros sectores poblacionales quienes también  padecen la penuria por la 
ineficiencia de un gobierno corrupto y antidemocrático, no fue posible por la 
insularidad prevaleciente en los distintos segmentos juveniles. 
Por esas carencias orgánicas los gobiernos de perfil autoritario  están 
aferrados al poder, los opositores no le crean contrapesos para confrontarlos o 
llevarlos a corregir el curso dado a su mandato, aun cuando la historia no lleva una 
trayectoria lineal, en cualquier momento  los trazos pueden encontrar un atajo, tal vez 
comportamiento zigzagueante o transversal y justo en uno de esos itinerarios cruzó la 
coordenada de los jóvenes con los reclamos y movilizaciones de jubilados y otros 
sectores sociales quienes vieron la oportunidad de actuar, sumar voluntades, 
demandas, tomar las calles, abrir la caja de herramientas de la memoria histórica del 
pueblo nicaragüense para conectar las experiencias del pasado con el momento de 
hoy, un pueblo adormecido recordó las raíces insumisas de  Monimbó de naturaleza 
indígena y rebelde, aunó  la fuerza de la ciudad de León con  sedimentos de las luchas 
estudiantiles, la universidad conectó los saberes con la insubordinación para  dotar a la 
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ciencia de esencia transgresora, las comunidades marginales hicieron de sus calles 
barricadas y todo ello es el espectro de Nicaragua 2018. 
 
El nuevo sujeto político 
Si nos preguntamos, ¿es acaso un sujeto oculto con la  destreza suficiente de 
rebelarse en circunstancias inéditas? 
No, no es una actuación construida con previo razonamiento para  trazar todo 
el entramado necesario para dirigirlo al puerto de una acción colectiva dispuesta a 
confrontar espacios de poder en la calle; tampoco es un esquema previo de un trabajo 
político en la clandestinidad, preparada para afrontar el momento y coyuntura y así 
plasmar un programa político y guía de comportamientos cuestionadores de  la 
autoridad impuesta. Es el hartazgo que fue llenándose ante tanta ignominia, 
desatención, represión, negación de satisfactores, violación de derechos, corrupción, 
impunidad y despilfarro de los gobiernos en turno, quienes  dejan caer como lluvia 
torrencial sobre el pueblo, confiados en la poca o nula organicidad de los cuerpos  
organizados potenciales para disputar el poder, dada su  situación de deterioro por los 
efectos de la crisis de los partidos políticos, la desideologización impuesta, la 
fragmentación social y desimbolización del lenguaje, cuyos efectos destruyen  los 
lazos sociales y las relaciones intersubjetivas  de actores potenciales con probabilidad 
de  agregarse como voces disidentes. 
Conviene subrayar,  el no haberse constituido el sujeto político en la 
coyuntura actual  no es condición de ausencia perpetua de acciones colectivas, 
tampoco es la negación de intervenir en la política por parte de los jóvenes y otros 
segmentos en igualdad de condición.  Existe un ingrediente acumulativo en la 
subjetividad tras los años de corrupción de disgusto, enfado, congoja y agravio van 
abonando a su circunstancia y entorno un sentimiento de hartazgo social, cuya 
sensación  es de frustración, de cansancio, de no soportar el modelo existente, de 
romper los esquemas y preceptos entorpecedores de  su desarrollo, sin embargo no 
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halla las formas o la representación social y/o política para llevar ese descontento y 
sumarse a una acción o vertiente con perfil de cambio de  la realidad social opresora. 
Si en el horizonte cercano o en el recodo de la trayectoria la política en un 
país, en este caso Nicaragua, surge de manera imprevisible una protesta  con mezcla  
orgánica variada, espontánea, beligerante, con signos de apertura para incorporar otras 
demandas y fuerzas sociales, el hartazgo social cruza la frontera de inmovilidad  y 
suma amalgama con voces y presencia reclamos que añaden textura a la acción 
colectiva hasta identificarse con la incipiente representación social y política dando 
vida a un movimiento popular. 
Es decir, revive un fenómeno movimientista no un sujeto político, es aun 
agregado de multitudes no portador de  ideología, tampoco un discurso con piezas 
claves cultivador de  los primeros componentes de una nueva tendencia doctrinaria; es 
algo inusitado, sorprendente, imprevisto, con sobresaltos pero hacia adelante, quienes 
participan depositan confianza en lo nuevo,  engranándose  y  tomando forma de 
agrupación reclamante cuyo liderazgo queda diluido en varios actores, una modalidad 
frentista con responsabilidades asumidas de acuerdo a las posibilidades de cada quien, 
ahí subyace el reservorio de tareas en las redes, la divulgación, socialización y otros 
menesteres o avíos esenciales y parte del entramado de las movilizaciones, las 
herramientas de confrontación y dispositivos de defensa. 
La amalgama nutriente de cuerpo y consistencia a los movimientos populares 
en especial el de Nicaragua, tiene un componente estudiantil-juvenil, su aparición en 
el país de Rubén Darío no es sorprendente por la trayectoria asumida en anteriores 
ocasiones,  en la historia política y las confrontaciones, este segmento social ha 
protagonizado grandes luchas. Hoy cuentan con una herramienta comunicacional 
aglutinadora a través de las redes sociales y dispositivos móviles, auxiliar para 
convocar y trazar coordenadas de movilizaciones y despliegues. El sector menor de 40 
años (es un poco más del 60% de la población) por su dimensión y carácter de 
muchacho mancebo reside en diversos sectores de la población y territorio nacional; 
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no existe una familia carente o con ausencia de un  "chaval" entre sus miembros, por 
tal razón su malestar es contagioso, la pegajosidad de su discurso en ancla en todos los 
ámbitos de la sociedad.  
Existe una adherencia a los claustros educativos y a su vez convierten las 
aulas, patios y rincones en caja de resonancia de los reclamos sobre lo acontecido  
fuera de las instalaciones educadoras, también existen nexos a través de amistades, 
familiares y grupos y/o colectividades deportivas, artísticas o de otra índole 
compartiendo  factores humanos, materiales y simbólicos, de ahí la inexistencia de  
diques de contención sobre lo que sucede en la universidad nacional, la jesuita, los 
centros de León, Estelí, etc. Dentro de la espontaneidad del lenguaje vehiculizan 
quejas, bromas, demandas, ideas, propósitos e ideales. 
La naturaleza diversa, heterogénea de los estudiantes le da forma a un 
ecosistema político de brazos conectivos con otras organizaciones, quejas, demandas 
y reclamos, puede expandirse en momentos de solidaridad, acompañante y coagente 
gestivo; a su vez cuenta con la condición de recogerse para atender y concentrarse en 
problemas internos concernientes  sólo a los estudiantes. En el caso actual, sus 
ramificaciones conectivas pudieron atrapar exigencia aplazadas por la verticalidad del 
gobierno, la perduración de Ortega-Murillo en el poder, la creación de espacios para 
dirimir en la política, las represiones de las hordas sandinistas y democratización del 
país y la educación. Ante el reclamo de los cambios en el régimen de las jubilaciones, 
conjugaron el verbo iniciando con el pronombre "Nosotros", el embonamiento de 
problemas tiene raíces en la monopolización de poder, la arbitrariedad y ejercicio 
despótico del poder,  y justo aquí cambia la realidad social y política del país, los 
escaques de las movilizaciones cambian, la amalgama social toma ribetes de cuerpo 
político de antesala para entrar hacia la incubación de nuevo sujeto y el espectro 
nicaragüense cambió. 
Demuestra este nuevo fenómeno el rol de la televisión en estos tiempos de 
América Latina, en donde su influencia mediática  no marca la agenda, los medios 
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tradicionales conjuntamente con los partidos políticos van decayendo poco a poco en 
el desuso informativo, incluso podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, en el cual 
la percepción de desastre y caos afrontados  cotidianamente la televisión no la puede 
distorsionar, hoy la realidad es mayor y contundente para desnudar la vieja política, a 
los gobernantes fracasados y a los medios mentirosos  inscritos  en la frecuencia 
informativa. El hartazgo social  es revelador, notorio, visible, evidente y descarnado, 
nada puede esconderse ante el hartazgo social, la magnitud del desorden y 
desgobierno descosió voluntades atadas a pasividad y de nuevo brota y rebota en las 
calles reclamando cambio y participación. 
Es necesario  decirlo, en caso de fracaso del fenómeno movimientista y  la 
represión lastime seriamente a los sujetos del hartazgo social , la brújula de nuevo  
tiende a  perderse, el recogimiento sería franco, el horizonte de la lucha corre el riesgo 
de ir  difuminándose y el hecho de no contar con una estructura orgánica pre 
construida, dispersaría a los actores y difícilmente retomarían el camino de la 
confrontación en el corto tiempo; de ahí la necesidad de  prestar fuerzas a 
movimientos de esta naturaleza porque puede ser el embrión de algo nuevo en la 
escena de la confrontación política latinoamericana. 
Nos quedan algunos interrogantes arrojado por el fenómeno movimientista en 
su trayectoria, (a) ¿acaso los jóvenes están cambiando el orden de los pronombres y 
revelan el abandono del yo consumo es moda y el nosotros hacemos es praxis 
emergente? (b) ¿habrá una re significación del nosotros, todos, los otros y juntos? 
Es temprano para despejar esas interrogantes, pero  estamos seguros de la tendencia 
incremental de la pegajosidad social de las protestas y el hartazgo y eso es una lluvia 
de optimismo después del ostracismo donde  flotamos.  
 
EL ASALTO AL PODER 
Las clases dominantes decidieron asumir en forma directa el poder político 
de la Nación y la administración de los asuntos del Estado en los primeros años del 
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Siglo XXI, en un primer periodo, su actuación fue escalar a una posición privilegiada , 
a través del uso de los medios y adláteres de la pluma comercial (thinktanks),  quienes 
desesperadamente introdujeron el tema en las elecciones para jerarquizar los 
segmentos sociales a fin de  otorgarle atención especial e incluso admitir demandas 
específicas en los programas de gobierno. Fue estratégico el papel desempeñado por la 
televisión, instrumento eficaz que tuvo bajo su órbita varios factores esenciales en la 
vida política, enumeremos la fabricación de candidatos, la infiltración y 
posicionamiento de imagen, imponer seductoramente una percepción de la realidad 
social limpia de conflictos y anomalías, sembrar miedo y temor en los oponentes al 
postulante asignado, someter a los gobernantes a los deseos e intereses económicos 
del pulpo mediático, elaborar leyes desde sus despachos jurídicos y enviada a los  
legisladores para su aprobación  y  favorecieran intereses de empresarios, denostar las 
criticas, borrar las desigualdades del país a través de un lenguaje desimbolizado y 
pensamiento único, inadmisión de  otra opinión e ideología, y cabalgar sobre el 
renovado y eslastizado concepto "populismo" para descalificar cualquier indicio de 
beneficio social a los perjudicados  por el neoliberalismo, magnificar la figura del 
"empresario" diferenciándolo de la masa votante, porque  es para la nueva derecha, un 
segmento valioso, importante, estratégico, indispensable y aliado del gobierno. 
Cualquier asomo contra ese sector es una sospecha de inseguridad, volatilidad 
financiera, pérdida de credibilidad para las nuevas inversiones y por consiguiente 
desempleo abrumador. 
La estrategia estuvo diseñada, en destruir la esencia y estructura de los 
partidos políticos, al percatarse de la cualidad de  las organizaciones partidarias  cuya 
naturaleza de  vanguardia de la clase social, no es  su mayor sapiencia,  sino que  
puede más; no aporta conciencia, aporta organización; no produce fines, sino medios; 
elige la vía con un acto de voluntad y maneja la medida de las relaciones de fuerza. 
Esto, por lo menos, en tanto y en cuanto el guión entre los nombres de Marx y Lenin 
sirva para corregir al uno con el otro, anotó Mario Tronti.  
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EL FIN DE LOS PARTÍDOS POLÍTICOS 
Aun cuando los partidos políticos no gozaban de buena salud y la 
circunstancia les exigían reformulaciones orgánicas y mayor congruencia entre los 
preceptos ideológicos y la práctica de sus dirigentes, el andamiaje organizacional era 
recinto de voluntades para echar andar acciones colectivas propias del campo de la 
política; entonces la lucha trascendental de la derecha era derrumbar, corromper y 
deshilachar a los partidos. 
Los pasos siguientes fueron (1) imponer dentro del campo de lo político la 
importancia de la imagen, los candidatos requerían posicionar armonía facial, 
vestimenta adecuada y llamativa, colores impactantes, frases cortas, acompañados de 
jóvenes y mujeres, sonrisa seductora, actitud afable y expresión de poder. (2) Una 
frase  coagulante  de  argumento para evitar equivocaciones, expresiones de 
benefactor y ante todo dispuesto a conciliar con todos. Indudablemente, estas 
características envasadas en un personaje sólo tendría cabida en la televisión y las 
redes sociales cuya naturaleza permite manipular la imagen, escoger el mejor perfil y 
posicionarlo en el tiempo a través de los diversos segmentos noticiosos, farándula y de 
entretenimiento. 
Otro vector propiciador de la debacle de los partidos políticos fue la 
permisibilidad de obtener recursos económicos y favores coadyuvantes de los 
empresarios, con el fin de mantener la campaña electoral costosa, amplificada, situada 
en los medios estratégicos y en el horario de mayor audiencia.  Fue así donde  los 
organismos empresariales, camarales, monopolios y agentes económicos apostaron a 
las elecciones; en la medida que la empresa privada ingresó a la política y apostar 
fuerte en las elecciones, de manera casi automática el posicionamiento de los actores 
cambió, ya los dueños del dinero no serían soldados del gobierno, cambiaron los roles 
y el gobierno pasó a ser soldado de los organismo privados y el gran capital. El 
discurso de campaña cambió radicalmente, el concepto pueblo desapareció, para pasar 
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a la idea de  individuo, los hombres y las mujeres, los mexicanos y mexicanas, los 
jóvenes y las empleadas; no existe  postulación para cuidar a los votantes en su 
mayoría pobres, piden el voto a la ciudadanía pero la pieza discursiva giraba en torno 
a la estabilidad macroeconómica, certidumbre para la inversión, reuniones con los 
organismos empresariales, respeto y tolerancia a las exigencias del capital nacional, 
discurso acomodado a los intereses de la minoría aun cuando los votos y las 
elecciones dependían de los pobres o mayoría. El golpe estaba dado, los políticos 
perdían credibilidad y los empresarios ganaban solvencia moral, capacidad reconocida 
para administrar el país,  respeto, temor y hasta miedo porque de ellos, hicieron creer, 
dependía el empleo, el progreso, desarrollo y estabilidad del país, aunque bajo la 
alfombra por donde pisaban la corrupción, impunidad, negocios ilícitos, leyes creadas 
a modo, habían destruido al Estado, las finanzas públicas y el medio ambiente de la 
nación. 
En varios países de América Latina apostaron a ser candidatos y gobernaron, 
Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, 
Bolivia, Paraguay entre otros fueron y aun son gobernados directamente por 
empresarios, sus administraciones fueron y aun son con balance a favor del capital 
privado, negocios turbios, concesiones al capital foráneo, reducción del déficit fiscal a 
través de la desaparición de los programas sociales mas no la exención de impuestos a 
las grandes empresas, sacrificio de las Pymes, privatización de los servicios de salud, 
educación entre otras anomalías costosas para el erario  en cuanto  no retribuye con 
obras ni satisfactores al contribuyente pero la  descomunal corrupción mantiene en un 
enojo permanente a la ciudadanía. En los países donde persisten gobiernos con perfil 
popular o sesgo del viejo liberalismo, les fue tendida la trampa de la seducción del 
dinero, la compañía Odebrecht de Brasil y firma legal panameña Mossack Fonseca , 
de manera inaudita fueron infiltradas y divulgados los documentos de numerosos 
políticos de la región y el entramado de lavado de dinero, triangulaciones de recursos, 
soborno de licitaciones llevó a prisión a políticos, empresarios y desprestigió el 
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quehacer político, dando una vez más un severo golpe a los partidos políticos y 
gobiernos en el flanco de la credibilidad, asunto capitalizado por los empresarios para 
ganar confianza , escaques y gobiernos en varios países y al interior de ellos, 
gubernaturas estratégicas. 
 
DÓNDE ANIDA Y QUÉ HACE LA DERECHA ALTERNATIVA 
Bajo un escudo ideológico amalgamado con ideas del fin de la civilización, 
declive del liberalismo original, la imperiosa necesidad de recuperar algunas formas 
de pensar y hacer de años atrás para recuperar la nación original, conservadores, 
algunos nutridos en filas del partido republicano de la estaña más conservadora han 
reivindicado a partir de 2008-2010 la idea de nueva derecha, cuyas proclamas van 
prefigurando en los Estados Unidos  agentes y actores neoconservadores belicosos 
deseosos de exportar el caos al extranjero, preocupados por limitar el gobierno y por 
los ejercicios mentales de abstracción política, impulsar una gestión administrativa 
hacia el exterior  de perfil pragmática, recuperadora de los bienes y preceptos 
tradicionales, eliminando a los disidentes y enemistada con las invasiones de 
migrantes que distorsionen la cultura, el modus vivendi y las formas de convivencias 
de la comunidad; es decir, una nación orientada por  paleoconservadores interesados 
simplemente en volver atrás el reloj (Undonne, 2017).  
Aunque parezca ridículo pensar en pleno amanecer del Siglo XXI el renacer 
de  fuerzas políticas y sociales con ideas tan mezquinas e intolerables, los 
movimientos derechistas y sus ideas, fragmentadas o apenas hilvanas en retazos, gana 
terreno en muchas mentes y gobernantes. Lo observamos en la manera como  han 
encarado y desarmado los proyectos integracionistas de las naciones en desarrollo o 
emergentes, con la finalidad de atarlas a bloques de mayor envergadura y someter las 
economías a los intereses financieros de gran relevancia. De igual forma socializan y 
trazan entre los paleoconservadores y sus seguidores algunas premisas para la 
actuación ante los flujos migratorios, cuyo fenómeno lo han re-situado en la esfera de 
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nuevos enemigos, escudados en la excusa de la  contaminación en la  cultura ancestral 
de los países receptores, son una carga para el erario, influyen directamente en los 
comportamientos criminales, no llevan instrucción adecuada para los tipos de trabajo  
demandada por  la nación receptora , incrementan los cordones de miseria, tiene una 
adaptabilidad lenta y en la mayoría de los casos son inadaptados legendarios que 
terminan siendo una carga para polos de atracción de migrantes ; además, son seres 
humanos incompatibles, desechados de zonas y regiones afectadas por el desempleo, 
las condiciones precarias de sobrevivencia, los conflictos derivados del narcotráfico, 
pandillas, desastres naturales o persecuciones políticas. Todo el acerco de 
conflictividad reposa sobre el migrante sale de su país, trasladando los efectos y 
lastimaduras psíquicas y físicas heredadas de los factores del destierro. 
 
EL EXTERMINIO  
Si bien es un drama social con muchas y distintas variantes, por su gravedad 
debe ser atendido de manera urgente y ante todo instrumentar medidas a nivel mundial 
para detener los ríos de desplazamiento humano, la desigualdad derivada del 
capitalismo, la globalización expoliadora, saqueadora, cuya naturaleza destructiva 
contaminó y más tarde abandonó territorios mineros, productivas, cultivos de moda, 
ríos y mares arrasados inmisericordemente, ahora ella ni sus protagonistas autores de  
la depredación y la avaricianadie quiere hacerse cargo. La salida ineludible  debe ser 
multilateral por la magnitud de los flujos humanos de África hacia Europa, 
Centroamérica, México y región Andina en América Latina, los países balcanizados 
después de la desintegración del bloque socialista dibuja un mapa de calamidad 
humana que desde la óptica del gran capital y la nueva derecha observan y proponen 
una salida corta y segura, según ellos, el exterminio, formula expuesta por el Club 
Bilderberg quienes proponen reducir la población mundial ante la escasez de 
alimentos y agua en los próximos años en caso de mantener la tendencia de la 
densidad poblacional. 
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El exterminio está en pleno ejercicio en América latina desde el año 2000, 
aunque el pre diseño y prueba fue en Colombia entre el año 1998-1999 
instrumentaron, EE.UU y Colombia (Clinton-Pastrana) con un  plan conjunto de 
militarizar, llevar a cabo la guerra de exterminio, aportar un billón de dólares iníciales, 
material bélico, infraestructura militar, tecnología de largo alcance y monitoreo, 
asesoría personalizada, bases militares y radares para desarmar el cuerpo militar de la 
guerrilla, si bien  el Plan Colombia decía a la letra; "su la lucha estaba enfocada a 
destruir el cultivo de coca y traslado de los estupefacientes", en verdad fue guerra de 
exterminio en lo rural, persecución y eliminación de líderes comunitarios, matanzas en 
veredas, comunidades arrasadas en el pacífico, falso positivo contra toda oposición de 
la política militar desde Pastrana hasta Álvaro Uribe. 
En México dan pie al Plan Puebla Panamá, su nombre lo indica, la 
concatenación de lo idealizado en Colombia hasta traerlo  y materializarlo en  las 
fronteras sur de los EE.UU.  sembrando de terror y muertes el Triangulo Norte del 
área centroamericana, asesorando e interviniendo en materia política y gubernamental 
en Honduras, país enlodado en crisis y en  una de las época más trágicas y 
vergonzosas, dado la cantidad de muertes, confiscaciones de tierra, líderes 
desaparecidos, cientos de miles de refugiados y migrantes recorriendo las tierras 
mexicanas huyendo de las persecuciones y amenazas desde el derrocamiento del 
presidente Zelaya en junio del año 2009 hasta la fecha, dejando ver una tasa de 
homicidio de 5.1 por cada 100 mil habitantes, el segundo país con mayor muertes a 
periodistas, en  2017, la cifra de asesinatos fue de 3.866, mientras que en 2016 llegó a 
5.150, de acuerdo a los datos dados a conocer por el Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad, Julieta Castellanos, al presentar el informe anual del 
Observatorio de la Violencia. 
Si ampliamos la lente observacional a lo ancho de  la región de 
Centroamérica  hallamos registros del año  2017  donde al  menos 14,575  muertes 
violentas sucedieron,  13,129 de ellos en el llamado Triángulo Norte integrado por  El 
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Salvador, Honduras y Guatemala, países asediados por el narcotráfico internacional ,  
las violentas y poderosas pandillas y  la policía, todos actúan bajo el extenso manto de 
la impunidad desde el gobierno y algunos grupos poderosos del dinero solapan para 
exterminar a los pobres y habitantes de los sectores marginales. 
 
1/Homicidios en Colombia: la tasa más baja en los últimos 42 años se dio en 2017 
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Colombia es otro coto de la muerte, de los años con mayor incremento de 
asesinatos fue 2011, con tasa  de  homicidios de 35 por cien mil habitantes, para 2016 
bajó a 25.2  y en 2017  el registro es de 11.718 personas eliminadas las cuales 
representan 23.9 por cada 100 mil. Lo importante a resaltar son las cifras, Colombia 
suma casi la totalidad de asesinatos ocurridos en Centroamérica, colocándolo como 
uno de los países con mayor inseguridad e impunidad, parte del experimento de los 
Estados Unidos llevado a cabo en la nación suramericana. 
Es de observar la concentración de muertes en Colombia producidas en la 
zona urbana de Bogotá, Cali y Medellín, donde hay mayor concentración poblacional, 
negocios, empresas, tráfico de drogas y los barones del narcotráfico residen cerca del 
poder político, incluso muchos de ellos apoyan campañas electorales y realizan 
alianzas con gatillaros y sicarios, paramilitares y casas de renta de armas ilegales  para 
desaparecer a  personas incómodas o portan la ideología de izquierda la cual 
tácitamente está, proscrita en este país. Otra zona candente y calificada más allá de  la 
media nacional, así lo indican las cifras del cuadro, es el pacífico,  tierras codiciadas 
por el oro, contrabando, salida de drogas, siembra de grandes monopolios y a su vez 
de alta concentración de pobreza y de  contornos porosos con la miseria. Después está 
la zona fronteriza con Venezuela, en especial el Catatumbo, Cúcuta, Arauca y 
Arauquita, pueblos, comunidades y veredas envueltas y confrontadas por el fenómeno 
de la guerra y los intereses en disputa entre grupos disidentes de las guerrillas y los 
paramilitares por el trasiego de la droga. 
Ahora bien, Colombia es caso singular, es un experimento de exterminio 
silencioso, sobre las víctimas edifican un discurso de seguridad y confianza para los 
inversionistas, en la medida que muchas veces el ejército, la policía u otro cuerpo 
armado del Estado mató entre 2002 y 2010 a muchas más personas de lo divulgado  
en los casos de ‘falsos positivos’ para trucar las estadísticas y justificar la ayuda 
militar estadounidense revela un estudio donde los autores describen cómo el Ejército 
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de Colombia ejecutó sistemáticamente a 10 mil civiles para mejorar sus estadísticas de 
muertos en la guerra contra los rebeldes (JoeParkin, 2018).  
El dato de Colombia es signo de lo que ha podido replicarse en otros 
escenarios de América Latina, México, Honduras, Brasil, Guatemala y El Salvador 
también tienen en su haber muertes sospechosas  anunciadas en los medios circulan 
como trofeos de la lucha contra la delincuencia pero no es así, la verdad de todo esto 
es la profilaxis social llevada para (desmantelar comunidades pobres, desempleados, 
migrantes de paso, prostitutas y trabajadores del   giro negro engendrado por el 
capitalismo dependiente latinoamericano y los gobiernos  prohíjan. 
En síntesis, la tendencia de la ola de criminalidad en nuestro subcontinente es 
alarmante, lo podemos constatar en el índice divulgado en  el "in sightcrime.org" (in 
sightcrime.org, 2017) en su trabajo Balance de InSightCrime sobre homicidios en 
Latinoamérica en 2017, escrito por Tristan Clavel - ENERO 19, 2018 y localizado en 
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-
homicidios-en-latinoamerica-en-2017/, en donde hallamos datos claros para derivar 
distintos estudios comparativos y transversales, cuyos datos  irremediablemente nos 
ponen ante un dilema, no esconder el drama de la violencia existente en  los países 
pobres en especial en las comunidades y veredas donde viven en condiciones 
precarias e infrahumanas. 
 
ASOCIACIÓN DE POLÍTICOS Y EMPRESARIOS 
Mientras exista por parte del gobierno la obcecación de  eliminar la pobreza 
con dádivas y plomo, las políticas públicas de atención a la salud, educación, empleo 
y control de natalidad  no sean prioridad,  pantano de la violencia persistirá, porque la 
preocupación central está en cuidad(cuidar)celosamente los aspectos 
macroeconómicos, gastar dinero del erario en obras de beneficio a los empresarios 
mientras este sector privilegiado evade impuestos por la cantidad 340.000 millones de 
dólares y representa 6,7% del PIB regional, (cifras de 2015, con seguridad 
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incrementadas en 2018) recursos suficientes para solventar problemas torales 
perturbadores hasta ahora del  verdadero progreso de nuestros pueblos de América 
Latina. 
 
2/ América Latina: Recaudación tributaria y evasión estimada de impuestos 2015, en 
porcentajes del PIB y millones de dólares. 2016 
 
La evasión fiscal no es sólo un asunto de delincuencia de cuello blanco, sino 
un comportamiento avaro por acumular dinero sin importar el deterioro del entorno, 
aun con la inseguridad pública en México, el desempleo galopante y el crecimiento 
del PIB estancado en un 2% desde hace varios años, mientras los dueños de las 
finanzas especulativas acumulan riquezas a través de créditos hipotecarios, tarjetas de 
crédito, seguros de vida y de bienes tangibles, amplia gama empréstitos al salario, 
para autos, pequeña y mediana industria entre otros le han permitido obtener jugosas 
ganancias  al conjunto de bancos que operan en México,  ganando  en el primer 
trimestre del año utilidades por 37 mil 834 millones de pesos, cantidad superior  en 
7.2 por ciento a las generadas en el periodo comparable de 2017, informó este jueves 
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la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con un  índice de morosidad 
(IMOR), regla medidora de la relación entre cartera de crédito vigente y vencida, 
situada en 2.19 por ciento, 0.01 punto del nivel observado en marzo de 2017. Cada 
vez la morosidad lleva recursos al gran capital vía los intereses bancarios (La Jornada, 
2018). 
La ecuación incomprensible está compuesta por los siguientes factores, (1)un 
déficit fiscal provocado por la evasión de los grupos económicos poderosos de la 
región, quienes reclaman certidumbre y seguridad para mantener la raquítica inversión 
financiera más no productiva,(2)un gobierno dotador de  garantías (a)elevando las 
cifras de homicidio como una muestra de eficacia y letalidad de su actuación contra el 
crimen y la delincuencia,  aun (b)propiciando muertes en la sociedad civil marginada 
para mantener vigente la ayuda militar foránea y equipar las fuerzas represivas del 
Estado; a su vez, (c)eliminación drástica de las políticas y programas sociales para los 
menos favorecidos, desamparando grandes segmentos sociales, incrementando el 
desempleo, la precarización, renacer de enfermedades desterradas entre ellas destacan 
sarampión, varicela, meningitis, fiebre amarilla, paperas, entre otras; agreguemos el 
(d)recorte substancial en la cadena de medicamentos para enfermedades crónico 
degenerativas en los centros de salud estatales y del cuadro de apoyo a pensionados y 
jubilados, (e)eliminación de las jornadas de vacunación comunitarias, ausencia de 
programas alimenticios para párvulos en las escuelas y jóvenes sin acceso a la 
educación y el trabajo. 
Escenario desolador, con pocos nutrientes para alimentar el optimismo, 
alejado de la otrora   bienestar social característica del  Siglo XX, el anhelado Siglo 
XXI nos robó los sueños y ofrece una nube densa, lóbrega y tenebrosa con el sello de 
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Comenta el filósofo Byung Chul Han en sus textos clásicos contemporáneos, 
el proceso globalizador  busca la uniformidad de manera desaforada, dado que cuanto 
más iguales seamos, más aumenta la producción; esa es la lógica actual, el capital 
necesita con urgencia  la condición  de homogenización, en donde todos coexistamos 
uniforme, incluso los turistas porque así es posible producir en masas, ahorran los 
empresarios en variar, la tecnología robótica es menos exigente y la ganancia es 
mayor. 
Sin embargo, la tan glorificada globalización visibilizó las grietas existentes 
y nacientes de la civilización, rasgó las cortinas para rasgar cortinas de  un mundo 
fragmentado mediado por la discriminación, en tanto este fenómeno es una forma 
particular de desigualdad social. Ya sea fundamentado en tamaño poblacional, raza, 
religión, preferencia y adscripción sexual, nacionalidad, minusvalidez, color de piel, 
creencias, sector social, ingresos, región de donde procede, grado escolar entre otras, 
son formas naturalizadas  para erigir la discriminación como categoría social y trato al 
interior de cada sociedad; y aun cuando en el caso de las mujeres no son minorías, su 
condición de subalternas  ante el hombre la coloca igual en el escaque de la 
discriminación. 
Algo importante a resaltar es lo comentado por un connotado sociólogo y 
profesor de la Universidad de Paris 8, (Fassin, 2013) la condición de ser minoría 
discriminada impide que sean consideradas como comunidad, le niegan tácitamente 
las características culturales, particulares, tramas de su cotidianidad y particularidad 
dentro del concierto global. Son minorías y el sólo hecho de ser estigmatizadas así la 
discriminación es la nomenclatura asignada sin su consentimiento. 
Los conflictos, guerras civiles, invasiones, refugiados, desplazados, reclamos 
autonómicos, intentos de recuperación de la identidad nacional dentro del concierto 
global discriminatorio fueron piezas de un ramillete de descontento, pugnas, 
confrontaciones y millones de muertos sepultados en tierras lejanas de su procedencia. 
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De igual manera la democracia no tomo robustez, antes por el contrario, demostró 
flaquezas, inconsistencias para dotar de certidumbre la vida cívica, no pudo atajar el 
alud de problemas de corrupción, fraudes, impunidad, imposiciones violatorias al 
cuerpo Constitucional y hasta ahora la famosa democracia procedimental es un evento 
desprestigiado, vehiculizado por el dinero, manipulado por grupos de poder, sin peso 
cívico, alentador de problemas poselectorales y  aun cuando le han inyectado 
antibióticos denominados calidad democrática, no resiste el prueba del ácido de los 
votos populares burlados y la imposición de candidatos sin apoyo pero con respaldo 
de castas militares y empresariales. 
Malestares sociales abundaran, las puertas de la democratización están 
cerradas, los movimientos populares hasta ahora muestran músculo vital de manera 
cíclica, la continuidad no se da en ellos, tampoco  es hora de transferir la estafeta al 
sujeto anidado o en proceso de incubación; hasta ahora  no desboca en un plano de 
construcción de algo nuevo. Entonces poco van marchitándose las movilizaciones, el 
recogimiento a los espacios naturales no les devuelve la caja de herramientas 
esgrimidas en los conflictos, movilizaciones y refriegas, un estado de latencia 
prolongada los adormece y esperan una nueva coyuntura de activación política para 
aparecer en las calles, en el espacio público y en  defensa de sus derechos. 
La necesidad imperiosa para revertir la trayectoria prolongada de malestares 
sociales es dar paso al sujeto político-popular con aliento emancipador, con 
insumisión en el dinamo de su comportamiento, definido políticamente ante la ruta de 
la confrontación, con alianzas estratégicas, escalonadas, cada una situada de acuerdo 
al horario político y en los espacios estratégicos para sacar ventajas, de no ser así, el 
horizonte nos muestra una nube cargada de dolor, muertes, pobreza y ante todo 
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